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Логистика в сфере грузоперевозок позволяет оптимизировать со-
вокупность процессов по доставке грузов в назначенный пункт за 
наименьший срок, кроме того, она нацелена на минимизацию расхо-
дов по доставке груза и связанных с ней рисков. С каждым месяцем 
число фирм, занимающихся грузовыми перевозками, стремительно 
растет. Когда доставка грузов невозможна без использования не-
скольких различных видов транспорта, возникает необходимость 
мультимодальных перевозок. 
При данном способе транспортировки грузовладелец заключает 
договор на весь путь следования с одним лицом – оператором. Опе-
ратором может выступать, например, экспедиторская фирма, кото-
рая, действуя на протяжении всего маршрута перевозки груза с ис-
пользованием различных видов транспорта, освобождает грузовла-
дельца от необходимости вступать в договорные отношения с иными 
транспортными предприятиями. Признаками мультимодальной пе-
ревозки являются: 
– наличие единого оператора доставки от начального до конеч-
ного пункта; 
– наличие логистической цепи (канала); 
– единая сквозная ставка фрахта; 
– единый транспортный документ; 
– единая ответственность за груз и исполнение договора пере-
возки. 
Мультимодальные грузовые перевозки обладают рядом суще-
ственных преимуществ, среди которых: гибкость в доставке, любые 
типы контейнеров, возможность переадресации груза во время до-
ставки, доставка груза «от двери до двери», мониторинг на любом 
этапе транспортировки. 
  
